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ABSTRAKSI 
 
Citra diri adalah gambaran subyektif individu tentang tubuh ideal yang 
dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Citra diri dipengaruhi oleh berbagai 
faktor salah satunya media sosial. Media sosial membuat remaja dengan 
mudah mengidentifikasikan sosok idola yang dianggapnya memiliki fisik 
ideal. Remaja perempuan terutama yang memiliki tubuh obesitas akan 
mengidentikan dirinya dengan idola yang memiliki tubuh yang ideal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intensitas 
menggunakan media sosial dan celebrity worship dengan citra diri pada 
remaja perempuan yang mengalami obesitas. Subjek dalam penelitian ini 
adalah remaja perempuan (N=35) berusia 13-22 tahun, mempunyai media 
sosial, dan BMI ≥25. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Alat ukur dalam penelitian ini berupa skala citra diri, celebrity 
worship dan intesitas penggunaan media sosial. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan teknik analisis non parametrik kendall’s tau-b, 
yang dilakukan dengan bantuan Statistical Package for Social Sciences for 
windows versi 16. Hasilnya, koefisien korelasi 𝑟𝑦𝑥2 sebesar -0.258 dengan 
sig 0.033 (Sig < 0.05) antara celebrity worship dan citra diri yang artinya 
terdapat hubungan negatif antara citra diri dengan celebrity worship. 
Sedangkan pada perhitungan korelasi antara citra diri dan intensitas 
penggunaan media sosial diperoleh hasil koefisien korelasi  𝑟𝑦𝑥1(durasi) 
sebesar 0.20 dengan sig 0.159 sedangkan koefisien korelasi 𝑟𝑦𝑥1(frekuensi) 
sebesar -0.157 dengan sig 0.371 yang artinya tidak ada hubungan antara 
citra diri dan intensitas penggunaan media sosial baik dari segi durasi dan 
frekuensi. 





Angeline Pricinka Leoni (2016). “Body Image Reviewed by Social Media 
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ABSTRACT 
 
Body image is an individual’s subjective depiction of an ideal body, that is 
influenced by the judgement of others. Body image is influenced by a lot 
factors, including social media. The emergence of social media makes it 
easier for teenagers to indentify an idol that they think have an ideal body. 
Female teenagers who have an obese body will try to identify themselves 
with idols who have ideal bodies. This is an example of celebrity worship 
phenomenon, where a fan will try to imitate and copy their idols. The 
purpose of this research, is to know correlation between body image 
reviewed by social media usage intensity and celebrity worship on female 
teenagers with obesity. The informants in this study were female teenagers 
(N=35) with the age between 13-22 years old, who have social media, and 
Body Mass Index ≥25. The sampling technique that is used is purposive 
sampling. The measurements in this study are body image scale, celebrity 
worship, and social media usage intensity. The data is analyzed using 
kendall’s tau-b non-parametric technique, with the help of Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) for windows version 16. The result 
shows a correlation score = -0.258 with sig score = 0.033 (Sig < 0.05) 
between celebrity worship and body image. Which means that there is a 
negative correlation between body image and celebrity worship. On the 
other hand, the correlation between body image and social media usage 
(duration and intensity), shows a correlation (duration) score = 0.20 with 
sig score = 0.159 (Sig > 0.05), meanwhile the correlation (frequency) score 
= -0.157 with sig score = 0.371 ( Sig > 0.05), which means that there is no 
correlation between body image and social media usage intensity, either in 
duration or frequency.  
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